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Abstrak 
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tampilan serta gaya bahasa presenter yang 
seperti apa yang diminati oleh penonton In-Studio Dahsyat Studio 1 RCTI, untuk 
mengetahui minat penonton program Dahsyat terhadap presenter program Dahsyat, 
untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara presenter program Dahsyat terhadap 
minat penonton In-Studio Dahsyat Studio 1 RCTI 
Metode penelitian adalah metode penelitian kuantitatif eksplantif karena penulis ingin 
menjelaskan suatu generalisasi sampel terhadap populasi atau menjelaskan hubungan 
atau pengaruh antara satu variabel dengan variabel lainnya 
Hasil yang dicapai adalah koefisien korelasinya adalah berada pada nilai r (0.534) yang 
berada pada interval 0,40 – 0,599 yang menunjukan berada pada tingkat sedang, yang 
artinya minat penonton In-Studio Dahsyat studio 1 RCTI bukan hanya dipengaruhi oleh 
adanya Olga dan Raffi  yang membawakan acaranya tetapi juga oleh faktor-faktor lain 
dan Regresi dimana Y = 1,456 + 0,366bx 
Simpulan dari skripsi ini adalah tampilan dan gaya bahasa Olga dan Raffi 
berpengaruh terhadap penonton In-Studio Dahsyat studio 1 RCTI, minat penonton In-
Studio Dahsyat studio 1 RCTI terhadap presenter Dahsyat dipengaruhi oleh  3 efek yaitu 
efek kognitif , afektid, behavioral,dan teori uses and gratification , dan juga dalam 
program Dahsyat, minat menonton tidak hanya dipengaruhi oleh presenter dimana 
presenternya adalah Olga dan Raffi tetapi juga ada faktor lain 
Saran dari skripsi ini adalah presenter tamu seperti Olla Ramlan dan Jessica Iskandar 
harus tetap dipertahankan, lebih banyak lagi berkomunikasi dengan penonton agar 
terbentuk chemistry 
 
Kata kunci presenter Dahsyat, minat penonton Dahsyat 
